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Místo konání: Ministerstvo kultury ČR 
 
 
Zápis z jednání bude zveřejněn na stránkách programu VISK. Vzhledem k nutné mlčenlivosti             
mohu nyní uvést pouze obecné informace. 
 
Komise se sešla v plném složení, přítomná byla tajemnice Mgr. Miturová i garanti obou částí               
VISK 9 Mgr. Svobodová a PhDr. Bartl. Mgr. Miturová představila nové členy komise. Byla              
zvolena předsedkyně a místopředsedkyně komise. Garanti seznámili komisi s výsledky          
předchozího ročníku. Členové komise detailně projednali všechny podané žádosti a podle           
předepsaných pravidel rozhodli o případném přidělení dotace, krácení dotace či vyřazení           
projektu. Dále projednali návrh podmínek výběrového řízení na další rok. Výsledky           
dotačního řízení budou zveřejněny na ​http://visk.nkp.cz/​.  
 
Info: Závěrečná zpráva z VISK 2016 z TUL byla podána dne 16. ledna 2017, termín podání                
byl ovšem 15. ledna 2017. Úřední termín připadl na víkend, proto bylo možné akceptovat i               
tento pozdější termín. Ovšem v případě nedodržení termínu by následovalo vyřazení z            
programu VISK a další postihy. Je nutné termínu vyúčtování věnovat velkou pozornost. 
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